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Abstract 
With the increase of online sales has making the competition of online store gone sharper. PT 
Berrybenka is one of the fashion e-commerce in Indonesia, and because of the highly competitive 
business of e-commerce, PT Berrybenka need a strategy to establish a brand image 
of berrybenka.com. The purpose of this study is to determine the background and the purpose of 
establishing a brand image, the Public relations strategy in establishing in establish a brand 
image of berrybenka.com, also the problem and the solution during the making of brand image 
ofberrybenka.com. This study is using a descriptive qualitative approach with methods of 
phenomenology, narrative data analysis techniques as well as the validity of the data source 
triangulation techniques. primary data were collected by interview and documentation while the 
secondary data were collected by literature study, the company's internal data as well as 
statistical data according to the study. The activity of establishing a brand image can be done by 
increasing brand awareness and brand association. these activity can be performed optimally by 
involing the public retation strategy, such as publication, events, and corporate social 
responsibility (LM) 
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 Abstrak 
Pertumbuhan penjualan online yang semakin meningkat, membuat persaingan online store 
semakin tajam. PT Berrybenka merupakan salah satu perusahaan fashion e-commerce di 
Indonesia, dan dikarenakan kompetisi yang semakin tinggi di dunia e-commerce, PT Berrybenka 
membutuhkan strategi untuk membentuk brand image Berrybenka.com. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui latar belakang serta tujuan pelaksanaan aktifitas pembentukan brand 
image, strategi Public Relations dalam pembentukan brand image Berrybenka.com serta 
kendala yang dihadapi dan solusi yang dianggap sesuai untuk mengatasi kendala pembentukan 
brand image tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan 
metode fenomenologi, teknik analisis data naratif serta teknik keabsahan data triangulasi 
sumber. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi 
sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, data internal perusahaan serta data 
statistik yang sesuai dengan penelitian ini. Hasil dari aktifitas pembentukan brand image dapat 
digunakan untuk meningkatkan brand awareness dan brand association. Simpulan yang didapat 
adalah aktifitas pembentukan brand image dapat dilakukan secara maksimal dengan melibatkan 
strategi Public Relations, seperti publikasi, pembentukan events, dan tanggungjawab sosial 
perusahaan. (LM) 
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